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ンとその代謝物の残留分析法 高淑 巌.中原武良,吉本佳文,中村秀子 (日本特殊員薬製造株式
会社 ･良薬研究所) 47.8.9受理
trichlprfon(0,0-dimethy12,2,2-trichlor0-llhydroxyethylphosphonate) とその代謝物の










































































































































抽出紋を約 1mtまで沢新しシ.)カプレー ト (田-さ015
mm,20×20cm)によるilJ'lLYlクロマト班10)により.Ei










































































































防 虫 科 学 邦 37 懇-1V
Table3. RecoveriesoEtrichlorfonanditsmetabolitesfromchickentissuesandfish.
samples Ad,d,ca ll ..ichI｡r,.∩
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Fig.2. Standardgaschromatogram oftricllorfonanditsmetabolites.







防 虫 科 学 第 37 巻-IV
Ricegrain
peart1 Freshmilk
Fig.3. Gaschromatogram oltrichlorfonanditsmetabolitesfrom Cornplant,
andfreshmilk.
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0.5ppm were83-103%,70-74% and 78-81%,
respectively.
Thismethodwilmakepossiblethedetection
of0.005ppm trichlorloninplants,chickenand
fish,and0.002ppm inmilk.
